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RACINOVA POEZIJA 
I MAKEDONSKA NARODNA PJESMA* 
(Gdje su granice?)
Granice između pjesništva Koće Soleva Račina postavljaju se ondje, gdje se kao znak individual- 
nogpjeva rađa tadašnja, suvremena, nova senzibilnost.
* Tekst je u dužoj verziji pročitan na »Dan Koče Račina«, u Samoboru, 21. studenoga 1998., te ob­
javljen pod naslovom » Б е с е д а  з а  Р а щ ш «  u časopisu М а к е д о н с к и  г л а с ,  г о д .  IV, б р .  19/1999, с т р .  
23-24.
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U svom nedovršenom članku » М а к е д о н с к а т а  н а р о д н а  п е с н а « 1 
Racin je zapisao:
И м а  н е т т о  в о М а к е д о н щ а  з а  к о е  м о ж  е  д а  с е  з б о р у в а  м н о г у  и  
д а  с е  п ш н у в а  с о  н а с л а д а  и  р а д о с т .  А  т о а  е  м а к е д о н с к а  т а  н а ­
р о д н а  п е с н а  [...]. З а  н а с  ш т о  ja  с л у ш а м е м у з и к а  т а ,  в п е с у в а ф и  
с е  в о  н е а  и  п р е ж и в у в а jio i ja , н а ш а т а  н а р о д н а  п е с н а  и  н е  с т и г -  
н у в а  д о  р а з у м  о т .  Т а а  о д е д н а ш  г о  п о г о д у в а  с р ц е т о ,  з а ш т о  о д  
н е г о  и  и з ш т к н а л а  [...].
Kora с е п е а т  м а к е д о н с к и т е п е с н и ,  е д е н с н л е н ,  ш и р о к б р а н ,  
п о л н  с о  н е и с ц р п н а  м а к а  и д п а б о ч ш ш ,  н и  ja  п р е п л а в у в а  д у ш а  т а .  
В о  н а с  в о с к р е с н у в а а т  и з м и н а т и т е  д н и ,  т и х а  ж а л  б  а  и  m jco- 
к р о в е н и т е  ч у в с т в а  н а  н а ш е г о  с р ц е .  С е т о  о н а  ш т о  [ яе]  м о ж  е-  
л о в о  ж и в о т  о т  с л о б о д н о  д а  с е  к а  ж е ,  о н а  ш т о  т р е б а л о  д а  с е  
п р е м о л ч и ,  с е т о  о н а  ш т о  м о р а л о  д а  с е  п р е ж и в е е  в о  с е б е ,  г о  н а ­
ш л о  с в о е г о  м е с т о  в о  п е с н а т а .  В о  м а к е д о н с к а  т а  п е с н а  е  с к р и -  
е н а  т а г а т а  н а  MajKa т а ,  п о т е м н е т  а  о д  ж а л о  с  т, п р е с в и т к а н а  
н а д  о г н и ш т е т о  к а д е  ш т о  о г н о т  н е ч у / н о  г а с н е ,  с к р и е н [ е ]  б е з -  
н а д е ж н и о т  г л а с  н а  в е т е р о т  ш т о  п о л е к а  з а м и р а  в о  о ц а к о  т, 
с к р и е н и  с е  н е п о и м л и в н т е  м о м е н т и  н а  л ь у б о в  т а ,  р а с т р е п е р е н и -  
т е  р а д о с т и ,  т и х и о т  ш е п о т  н а  р а с ц у т е н и о т  н а р ц и с  в  п о л е  и  
е к о т  н а  б е л и т е  с т о л е т н и  б у к о в и  с т е б л а .  Koja а н а л и з а ,  м а к а р  
б и л а  т а а  и  о д  najonirrai Majcrop, б и  м о ж  е л а  д а  г и  ш у д е  п р о -  
т  к а е т  в о  п е с н а  т а  ? С а м о у в о т о  и  с р ц е т о  н а  о н и е  ш т о  г и  п р е -  
ж и в е а л е  к е  м о ж а т  д а  ja  д о ч а р а а т  т а а  norajna, с к р и е н а  
у б а в и н а .
П е с н а  т а  н а  М а к е д о н щ а  е  nej3mia м о л и т в а ,  о г л е д а л о  н а  
Hej3HHara д у ш а  и т ф з ш т а  в о з д н ш к а  [...]. П е с н а т а  и ' е  п р о с т а ,  
п р о т к а е н а  с о  н е и с к а ж а н о  м н о г у  т а г а ,  с о  е д н о  т р о г л и в о  
с п о к о jcTBO в о  к о е  и м а  и  п л а  ч и  м а к а ,  н о  и  н а д е ж  [...].2
Na pitanje Gdje su granice između Racinove poezije i makedonske narodne 
pjesme? pokušali su odgovoriti Aleksandar Spasov, Petar Kepeski, Veselko 
Tenžera...
Sam je Racin istaknuo da je najispravniji i jedini moguć put uspona u 
razvitku suvremene književnosti Povardarja u čvrstom naslonu na neiscrpno jezično 
i izrazno bogatstvo makedonskog folklora [,..].3
Aleksandar Spasov s pravom tvrdi da
cemja а н а л и з а  н а  в л щ а н щ а т а  н а  п а р о д н а т а  п о е з щ а  в р з  Р а ш -  
н о в а  т а  п о е з т у а  н и к а к о  н е  т р е б а  е в е н т у е ш н о д а  н е ' д о в е д е д о  
е д н о с т р а н  з а к л у ч о к [ . . ] .  С о с е м а  б и  б и л о  п о г р е ш н о  к о г а  Р а ц и н а
' Nedovršeni se članak, u rukopisu, danas čuva u arhivu MANU ( М а к е д о н с к а  
а к а д е м и ) ' а  н а  н а у к и т е  и  у м е т н о с т и т е ) .  U makedonskom je prijevodu Đorđija Miloše- 
va jednim dijelom objavljen u: К о м о  С о л е в  Р а ц и и ,  П р о з а  и  п у б л и ц и с т и к а ,  Cnonje 1987, 
с т р .  180-181.
2 К .  Р а ц и и ,  » М а к е д о н с к а т а  [...]«, с т р .  180-181.
’ К .  Racin, »Razvitak i značaj [...]«, str. 111.
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б и г о  с в е л е н а  ф а з и к о т  и и з р а з о т  н а  н а р о д н а т а  п о е з и ф а .  Р а б о ­
т а  т а  е  в о  т о  а  д е к а  е  в о  п р а ш а т ь е  с а м о  б л а г о т в о р н о  в л и ф а п и е  
к о е  д о ш л о  о д  с т р а н а  н а  о н а  н а щ р а г о ц е н о  т о  в о  м а к е д о н с к о т о  
л и т е р а т у р н о  м и н а т о ,  о д м а к е д о н с к п о т п о е т с к и  ф о л к л о р .  П е -  
ч а т о т  н а  и н д и в н д у а л н и о т  к р е а т и в е н  ч и н  е  в т и с н а т  в р з  с е к о ф  
с т и х  о д о в а а  [ Б е л и  м у г р и ,  napomena autora ovoga teksta] з б и р к а  
[...]. Р а щ т о в а  т а п е с н а  о г л а с у в а  е д е н с о с е м а  н о в с в е т  о д д о ж и -  
в у в а т ь а  и  и д е и ,  н о в и к о н ц е п т и  н а  ж и в о  т о  т, и  п р е д  с е ' е д н а к в а -  
л и т е т н о  н о в а ,  с о в р е м е н а .  м о д е р н а  с е п з и б ш н о с т .  Toa е  onoj р е ­
ш а в  а  ч к и  ф а  к т о р  Kojс у ш т и п с к и ja р а з л а д а  Р а ц и п о в а  т а  п е с н а  
о д  п о е т е  к и о т  ф о л к л о р .  о д  н е г о в и о т  с в е т  н а  м и н а т о т о ,  п а  и  
о д  и е г о в а  т а  е к с п р е с и ф а  в о  к р а ф н а  л и н и ф а ,  ф а к т о р  ш т о  г о  п о с ­
т  а в у в а  Р а ц и н а  н а  ч е л о  н а  е д н о  н о в о  л и т е р а  т у р н о р а з д о б ф е  [...]. 
Р а ц и и  б е ш е  п о е т  н а  с в о е т о  в р е м е  и  н а  с в о ф о т  н а р о д ,  н а ф с е -  
с т р а н о  е в р т е н  к о н  с и т е  п о ф а в н н а  н е г о в и о т  ж и в о т  
Dakako, redovna je pojava
[...] в о  с и т у а ц и ф а  к о г а  н а с т а н у в а а т  и л и  к о г а  п о  п о д о л г п р е ю т  
с е  о б п о в у в а а т  о д д е л п и  н а ц и о н а л а  и  л и т е р а  т у р и ,  п р в и т е  п е р и о ­
д а  о д  п и в н й о т р а з в о ф  д а  с е  о д в и в а а т  в о  п р и л т п ю г о л е м а  п о -  
в р з а н о с т  с о  б о г а т и т е  и з в о р и н а  н а р о д н о г о  т в о р е ш т в о .  Т о -  
г а ш ,  к а к о  ш т о  е  п о з н а т о  п р е д  с е ' о д  и с т о р и ф а т а  н а  п о в е к е  с л о ­
в е н с к и  л и т е р а т у р и ,  о б и ч н о  в о  г о л е м а  м е р а  и  п о  д о л г о  в р е м е  
о б и л н о  и  р а з н о в и д н о  с е  к о р и с т а т  ф а з и ч н и т е  и  и з р а з н и  с р е д ­
с т в а  п р в е н с т в е н о  н а  н а р о д н а т а  п о е з и ф а .  Т о а  б е ш е  с л у ч а ф о т  и  
с о  м а к е д о п с к а  т а  у м е т н и ч к а  п о е з и ф а  в о  п е р и о д о т  н а  П р е р о -  
д б а т а  [...]'.
Racin je iz narodne poezije
preuzeo mnoge stilske i zvukovne figure: epitet, običnu i proširenu metaforu, 
komparaciju, lirski paralelizam, asonancu, aliteraciju..., ali on ih je tako pri­
lagodio svom doživljaju da su one u njegovim pjesmama, prije svega u Be- 
Iim mugrima, dobile novu funkciju, novo značenje. Kako je izgledalo to 
stvaralačko transformiranje, mogu nam pokazati i ovi stihovi iz Е л е г и и  
з а  т е б е  (I pjesma):
З о ш т о  п о  т е б е  д р в ф а  т а  
и  н а  д р в ф а т а  г р а н  к и т е  
и  н а  г р а н к и т е  л и с ф а т а  
 ш у м о л а т  с к р и ш н о  т а  г о в н о ? -
koji su »preuzeti« iz zbornika narodnih pjesama K. Miladinova:
З а п л а к а л а  м и г о р а т а ,  г о р а т а и п л а н и н а н т а  
и  о д  г о р а т а  д р в ф е т о ,  и  о д д р в ф е т о  л и с ф е т о , 
и о д  г н е з д  а т а  п и л ц и т е ,  и  о д  з е м ф а т а  т р е в а  т а .
( М и л .  220) *5
1 А .  С п а с о в ,  » К о ч о  Р а ц и и  и  [...]«, с т р .  235.
5 О р .  cit., с т р .  229-230.
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[...]. Medinim, ono čime je Racin kvalitativno prevazišao narodno pjevanje 
jeste činjenica što su ritam, ton i ugođaj u njegovim pjesmama sam doživljaj, 
dok su oni u narodnoj poeziji tek elementi fabularnog sadržaja i njegova 
pričanja
Veselko je Tenžera briljantno, kako to može samo ne novinar, ne književ­
nik, nego [...]pisac1 napisao:
[...]. Čitamo li, pak, njegove [Racinove, napomena autora ovoga teksta] 
Bele mugre u originalu, što mi se danas čini neizbježno potrebnim, otkriva­
mo u tim pjesmama univerzalnu melodiku makedonskog stiha, s Račinom 
kao mostom između makedonske narodne lirike i makedonske moderne poe­
zije. Kao da je pjesnik samo mijenjao riječi u nekoj univerzalnoj makedon­
skoj pjesmi, ostavljajući melodiju, kletveni ili žalobni ton, pučku mekolu is­
kaza [...]. [...], Racin je na neki način parafrazirao i individualizirao ma­
kedonsku narodnu pjesmu, koristeći bogate emocionalne slojeve te pjesme kao 
»nosioce« konkretnih historijskih značenja. Otuda pjevnost i melodioznost 
njegovih »tvrdih« riječi, otuda sentimentalni naboji u njegovim agitovkama, 
otuda lirski dert u stihovima prosvjeda i gorčine [...].*
Dakle, gdje su granice između Racinove i makedonske narodne poezi­
je? Tamo gdje počinje kvalitetno nova, suvremena, moderna senzibilnost? 
Tamo gdje su ritam, ton i ugođaj sam doživljaj? Tamo gdje ostaju melodija, 
kletveni ili žalobni ton, pučka mekota iskaza, ali sa sentimentalnim naboji­
ma?... Da, upravo tamo... Tamo gdje je Л е н к а :
О т к а к о  Л е п к а  о с т а в и  
к о ш у л а  т е п к а л е н е н а  
и  н а  н а л о м и  о т и д е  
т у  т у н  д а  р е д и  в  м о н о п о л  -  
л н ц е т о  и ' с е  и з м е н и  
в е г и  п а д и а у а  п а д о л у  
п у с т и  с в  uja к о р а  в о .
Н е  б е ш е  Л е п к а  р о д е п а  
з а  ruja п у с т и  т у  т у ш т !
Т у  т у  н и  -  ж о л т н  о т р о в и  
з а  г р а д н  -  к и т к н  р о з о в и .  8
‘ Р .  Kepeski, »Kočo [...]«, str. 130.
; V. Tenžera, »Preživljuje [...]«, str. 11.
8 V. Tenžera, »Temelj raskošnih [...]«, str. 102.
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Summary:
The author of the article tries to give an answer to the question: Where are the borders 
between Racin’s poetry and the Macedonian folk song? She uses extract from some essays 
on this theme by important Macedonian and Croatian writers, such as: Aleksandar Spa- 
sov, Petar Kepeski, Veselko Tenzera and by Racin himself. She concludes that these bor­
ders are where a qualitatively new, modern sensibility begins, where the rhythm, tone 
and atmosphere are the event itself, where the melody, the sad tone, the folk softness of 
the expression stay, but with an evident sentimental charge.
